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Udang Kerpan masuk~pasaranEropah
SHAHRIDAN Faiez Mohideen Abdul Kader (kiri ) bertukar dokumen dengan wakil Universiti Putra
Malaysia (UPM), Prof. Abu Bakar Salleh pada majlis menandatangani perjanjian program persijilan
kemahiran akuakultur udang Blue Archipelago Bhd. dan UPM sambil diperhatikan oleh Nor Mohamed
Yakcop dan Mukhriz Mahathir di Jerlun, Kedah, semalam.
OAKULTUR
~D~OGRAM PEMBANGUN.
hAO 8.UNIVERSITI P'·.•.qA
setahun,manakalasebanyak
4,000tan hingga6,000tan
udangputihsetahun.
Shahridanberkata,ladang
yangberoperasiejak15tahun
laluitu,telahdiambilaliholeh
BlueArchipelagoBhd.pada1
]anuaritahunlalu.
"Kami telahmelakukanak-
tiviti membaikpulih danme-
naik tarafinfrastrukturdi la-
dangiill.
"Karill jugatelahmemben-
tuk strukturorganisasiyang
berlandaskanpasukan-pasukan
operasi,sokongandanpengu-
rnsanyangmantapbagime-
mastikanpengeluaranudang
harimaumencapaitahapmak-
simum;'katanya.
Selainitu, katabeliau,un-
tuk memastikanperjalanan
transformasiladangudangha-
rimaudi Kerpanberjalanme-
ngikutperancangan,pihaknya
telah memeteraiperjanjian
Program Pembangunan Ke-
mahiranAkuakultur dengan
UPM untuk membantume-
ngadakan program pemba-
ngunanuntuk200pekerjadi
ladangtersebut.
]abatanPerdanaMenteri,Tan
Sri Nor MohamedYakcopdan
Timbalan Menteri Perdaga-
nganAntarabangsadanIndus-
tri,DatukMukhrizMahathir.
LadangudangharimauKer-
panitu yangberkeluasan463
hektarmempunyai226kolam
sepanjang3kilometerdengan
kelebaran1.5kilometer(km)
selaindilengkapidengansis-
ternpengairansepanjang2.8
km keSelatMelaka.
MenurutShahridan,BlueAr-
chipelagotelahmenerimanom-
bor pendaftarandaripadaKe-
satuanEropah(EU)bagimem-
bolehkanudangtersebutilleks-
portternskepasaranEropah.
"Selain pasaran Eropah,
udangharimauyangsiapdi-
prosesilliadangberkenaanjuga
akandieksportkeAmerikaSya-
rikatdan]epun.
"Udang-udangiill mendapat
sambutanyangmenggalakkan
daripadapeminatmakananlaut
di luarnegara;'katanya.
]elasnya,pengeluaranopti-
mum ladangudangharimau
Kerpanadalahantara1,500tan
hingga2,000tanudangharimau
]ERLUN 22 ]un -' Temakan
udangharimaudi Kerpan,di
sini yangdiusahakanolehse-
buahsyarikat,BlueArchipelago
Bhd,bercadangmenerokapa-
saranEropahmenjelangOk-
toberini.
KetuaPegawaiEksekutifnya,
Dr.ShahridanFaiezMohideen
Abdul Kaderberkata,sebuah
kilangmemprosesudangha-
rimau segartelahsiapdibina
danmampumemproses20tan
udangsegarsetiaphari.
"Kilang memprosesudang
harimaumentahini bemilai
kira-kiraRM20jutadanmampu
mengeluarkanudangsegarme-
ngikutpiawaianyangditetap-
kanuntukpasaranluarnegara.
"Udangharimauadalahle-
bih segarkeranaia terusdi-
prosessebaiksahajadituaida-
ripadakolam;'katabeliause-
lepasMajlis Menandatangani
Perjanjian Program Pemba-
ngunan Kemahiran Akua-
kultur di antaraBlue Archi-
pelagoBhd.d~nganUniversiti
PutraMalaysia(UPM), di sini
baru-baruini.
HadirpadamajlisMenterill
